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L’Amérique française ou 
« la mémoire partagée »1
Par Dominique Guillemet†
Concernant les relations entre la France et l’Amérique française, doit-on 
parler de mémoires différenciées, ou d’une véritable histoire commune ? 
La question de savoir si l’origine française d’une partie de la popula-
tion nord-américaine a produit des mémoires séparées ou communes 
est complexe.
Les Français, les « Canadiens » 
puis Québécois, les Acadiens, les 
Cajuns ne peuvent avoir le même 
regard sur une histoire coloniale 
qui a abouti au départ des Fran-
çais et a laissé les francophones 
d’Amérique du Nord seuls sous 
l’occupation britannique. Ceux-ci, 
en particulier les nationalistes 
québécois au xixe siècle voire au 
xxe siècle, ont eu à se construire 
des référents identitaires séparé-
ment de la France. Aussi, à rebours 
d’une histoire qui ne fut que par-
tiellement commune, vaut-il sans 
doute mieux parler de mémoires 
partagées, voire plurielles, dans la 
mesure où, si tant est qu’il existe 
une histoire, des personnages, des 
faits et des lieux patrimoniaux 
communs, cela ne signifie pas pour 
autant que tout le monde en a les 
mêmes représentations ni y attri-
bue les mêmes valeurs.
La mémoire de Champlain n’est 
donc pas la même des deux côtés 
de l’Atlantique, ni quantitative-
ment ni qualitativement. D’abord 
l’importance même accordée aux 
événements n’est pas la même. 
Prenons à t itre d ’exemple les 
implantations fondatrices de la 
Nouvelle-France, réalisées par 
le Royannais Dugua de Mons et 
Samuel Champlain de Brouage à 
l’île Sainte-Croix et Port-Royal en 
1604-1605, puis à Québec en 1608, 
commémorées aujourd’hui. Elles 
appartiennent à la fois à l’histoire 
de France, à l’histoire francophone 
américaine, à l’histoire canadienne. 
Mais alors que ces épisodes, entre 
autres, font de Champlain au 
Québec un personnage mythi-
que, lié aux origines même de la 
Nouvelle-France, partout com-
mémoré, ces mêmes événements 
vus de France semblent n’être 
aujourd’hui que des épiphéno-
mènes, tout au moins si l’on s’en 
tient aux manuels d’une histoire 
de France qui ne les enseigne plus 
depuis trente ans. Les étudiants qui 
déjeunent tous les jours au restau-
rant Champlain de l’Université de 
Poitiers ne savent pas qui il est.
Ensuite, les personnages de cette 
histoire n’ont pas été traités de la 
même façon dans les histoires et les 
mémoires nationales québécoise et 
française. D’un côté Pierre Dugua 
de Mons est le véritable responsa-
ble des expéditions colonisatrices 
de 1604 et 1608, investi par le Roi 
comme « amiral et lieutenant géné-
ral de toutes les mers… ». Pourtant, 
indépendamment des commémo-
rations de 1904 en Acadie au cours 
desquelles une statue de lui est 
érigée, ce n’est que tout récemment 
qu’on a donné à un quai de la basse 
ville de Québec le nom de Dugua 
et que son souvenir a été réveillé 
à Royan et en Saintonge. C’est en 
fait Champlain qui subsiste dans la 
mémoire francophone canadienne, 
si ce  n’est française puisqu’il existe 
malgré tout des commémorations 
localisées de Champlain en France, 
à Honf leur comme en 1908 et 
surtout à Brouage depuis plus 
d’un siècle. À la fin du xixe siècle 
Champlain est mis en avant dans 
les manuels scolaires et dans la 
construction de l ’identité qué-
bécoise. Il y a deux raisons à ce 
déséquilibre. D’un côté, des raisons 


































qui tiennent aux personnalités 
mêmes des deux hommes et à leurs 
expériences américaines. Dugua 
n’a fait que deux voyages, en 1599 
et surtout en 1604, n’a pas participé 
physiquement à la construction de 
Québec ni aux premières explora-
tions continentales, et il est mort en 
France. En contrepoint, Champlain 
a traversé l’Atlantique vingt-trois 
fois, découvert et parcouru une 
bonne partie de la Nouvelle-France 
en construction, est mort et a été 
enterré à Québec – on cherche tou-
tefois toujours son tombeau. N’est 
pas négligeable non plus le fait que 
Champlain ait été un bon propa-
gandiste. C’est un excellent marin 
à l’origine mais surtout un homme 
cultivé, « géographe du roi » qui 
a laissé des cartes extrêmement 
précises, a rédigé de nombreux 
rapports au roi et publié plusieurs 
récits illustrés par des gravures qui 
témoignent de ses contacts avec les 
Indiens. Il a été de ce fait à la fois le 
principal acteur sur le terrain et le 
premier mémorialiste de ces faits.
Ces différences d’image entre 
les deux hommes ont cependant 
été accrues aux xixe et xxe siècles. 
En effet, la construction identi-
taire nationale au Québec a été 
étroitement liée à l ’Église. Or 
il se trouve que, face au protes-
tant Dugua, Samuel Champlain, 
même s’il est peut-être né dans 
un milieu protestant, a vécu et 
est mort en catholique. Pour 
cette raison, Dugua est laissé de 
côté dans la mémoire québécoise 
et canadienne, apparaît très peu 
dans les manuels, si ce n’est pas du 
tout, et est totalement inconnu de 
la plupart des Canadiens. De tels 
déséquilibres sont donc en partie 
liés à la réappropriation ultérieure 
des faits historiques. Si nos livres 
d ’histoire sont donc sélectifs, 
a fortiori nos mémoires collectives 
le sont également !
I l n’est pas sans ex ister une 
mémoire historique québécoise 
spécif ique, et par-delà absente 
de celle des Français. Le meilleur 
exemple de héros de l ’histoire 
francophone canadienne depuis 
la f in du xixe siècle est Dollard 
des Ormeaux (1635-1660), jusqu’à 
tout récemment objet d’une fête 
québécoise, placée en concurrence 
avec une autre fête, canadienne 
celle-là, dédiée à la reine Victoria 
(24 mai). Il est inconnu en France. 
Officier de la garnison de Mon-
tréal, Adam Dollard trouva la mort 
au Long-Sault (près de Carillon, 
Québec) en mai 1660, avec ses 
seize compagnons et plusieurs 
Amérindiens alliés, en combattant 
une expédition iroquoise menée 
contre Montréal. Présenté long-
temps comme un héros s’étant 
volontairement sacrifié en se por-
tant au contact des Indiens pour 
sauver la colonie en péril, il devint 
le mythe le plus glorieux de l’his-
toire de la Nouvelle-France. Un 
héros construit de toute pièce au 
Québec au xixe siècle et de ce fait 
ignoré d’une histoire de France 
pour laquelle la mémoire de cet 
empire perdu n’est plus utile et qui, 
par ailleurs, a connu tant de héros 
équivalents dans ses manuels d’en-
seignement républicain élaborés 
à la même époque.
Parler de Champlain en 2004- 
2008, dans le cadre des commémo-
rations impulsées de part et d’autre 
de l’Atlantique, est une façon de 
redire qu’il existe des millions de 
francophones aujourd’hui en Amé-
rique du Nord, ou de descendants 
de Français, qui ont des attentes 
envers la France, qui vont au-delà 
de la simple rencontre touristi-
que entre « cousins québécois » 
et « maudits français ». La fran-
cophonie est une des meilleures 
armes que nous ayons pour lutter 
contre l’uniformisation culturelle 
du monde mais la France n’y joue 
pas toujours le rôle qu’elle devrait.
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